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řƶŝƿƝŶƷƲƫŚĪţǀƃŹŚĮƳƞƾƺŬƄºƳřŵƿƹŵŹŵƱŚƁƹŹŵŹƺºƯ
ŚƤƯƿƶƀŢƟźĭŹřźƣƋźƟƶƘƫŚƐƯƝřŶƷřƢŞƏǀƶŚƷƽŻƿŭźºƐƯź
Ŷƃ
ŹřŵŚƴƘƯšƹŚƠţƽŝǀƺŬƄƳřŵƁŹŚĮƳšřźưƳƲƿřƵƹźºĭŹŵƱŚƿưºǀƪ
ƵƹźĭƹƃŻƺƯōƾŤƴſƁƹŹŻřƵŵŚƠŤſřŚŝƾŵƺūƹƁŹŚĮƳƁŻƺƯō
ŵŹřŵżǀƳƹŹřŵŚºƴƘƯšƹŚƠţƽƺŬƄºƳřŵƁźºĮƳŹŵƿšŹŚºƸƯƶºŝƱŚ
řŻřƵŵŚƠŤºſřŚºŝƁŹŚĮƳƿưºǀŚƤƯŹŵƪºƿŚºſŚºŝƶƀƿŤƴºſƁƹŹźƾ
ŵŹřŵŵƺūƹƁŹŚĮƳƁŻƺƯō 

ŹŚĩƁƹŹ
řƭŚŬƳřŹƺƔƴƯƶŝƿƶƘƫŚƐƯƲèåƟŵŚƈºţŹƺºƏƶºŝƺŬƄƳřŵƾŻř
ƯǀƱŚæååƠƳźƺŬƄƳřŵŻřƿƈŰţżĩźƯƱŚǀưĪţšǈǀƬƾŚěƭƺºƬƗºƿƶ
ƟŵŚƈţŹƺƏƶŝƹŶƳŶƃśŚŴŤƳřƾƵƹźĭƶŝŚºƷƽƹŶƷŚºƃƶºƬųřŶƯ
ƀƤţǀŶƴŝƮƽŶƳŶƃƃŻƺƯōƵŹƹŵƾĜƯŚĩżĩźƯŹŵǀźţƺIASBS ƶŝ
šŶƯæéƶŤƠƷƹšŶƯƶŝîåƣŵǀŢºƟźĭƭŚºŬƳřƶŤƠƷŹŵƶƤřºƿƲ
ƵŹƹŵƽƃŻƺƯōƾºƯƶºŝŽŹŵŽǈĩŹŵŶƷŚƃƵƹźĭŵŹƺƯŹŵšŶ
æéƹƶƀƬūîåƣŵǀŹřƶƤƿřŶƃƶŹŶºţŻřžºěŶƷŚƃƵƹźĭŹŵƿž
řƺŤŰƯƽƺŬƄºƳřŵŻřźƔƳŶºƯŜŤĩŻřƵŵŚƠŤſřŚŝŽŹŵƿƶŤºſřƺųƱŚ
źưţŶƃƿƹƵŵřŵƭŚŬƳřřŹƶƏƺŝźƯšŚƴřŹřŽǈĩŹŵƿŶƴƷŵƶŹŵŚƯř
ŹŶţŻřžěƶƬųřŶƯƵƹźĭƿƺŬƄƳřŵŻřřƺŤŰƯƱŚưƷžƿƶŤºſřƺųƱŚ
źưţśřƺºūƶºĩŶƃƿƳźŝŚºŝřŹšŚºƴƶºƯŚƽWordProcessor
ƶŤƃƺƳřŻřƵŵŚƠŤºſřŚºŝƿưºǀţŚºſřƶºŝƪǀŚưƳƩŚºſŹřŶƿŶºƴśřƺºū
źưţƿƛšŹƺƇƶŝŚƄƳřŭǈƇřƹƱŵźĩĨģƹšŚƴǀŹƺƌºůźƽƹ
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ƾŤǀĭƱřŹŚƨưƷƹƾƿƺƬƳŚŴưƿźƧ
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řŻřƵŵŚƠŤſřŚŝƿưǀŶƃƭŚŬƳřƪƺŬƄƳřŵƶŝƹƿŶƃƩŚſŹřƱŚŻřŶºƘŝ
ƁŻƺƯōŚƷƽƯŵŹƺƵƹźĭƹŵƶŝźƔƳPost Test ŚƷƽƿƱŚƀĪřŹřƿƶ
ŚŤƳƹŶƃƿŪŚƤƯºƿŶºƃƶƀŹřżºŝřřºƿƲšŹŚºŞƗƶºƘƫŚƐƯŻřŶºƳŵƺŝ
ŢƀţAchievement řźŝƶĩƽŚƤƯƿƶƀƽƵŶƃŜƀĩšŹŚƸƯƽ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚƹƪŞƣŶºƃƭŚºŬƳřƵŹƹŵƭŚºưţřŻřŶºƘŝƩƹŶºūæƹ
ƁźĮƳŢƀţAttitudeƭŚºưţřŻřŶºƘŝƹƕƹźƃŻřƪŞƣŹŚŝƹŵƶĩ
ŶƃřźūřƵŹƹŵƩƹŶūçƮƷƴģǀƲŜŤĩƖūźƯŹŵƵŵŚƠŤſřŵŹƺƯ
ƵŹƹŵŹŵƵƹźºĭƹŵƪƯŚºƃśŚº ŤĩŚºƷƽæîîåEllen Barrett,
ƹNancy White çååèŵƺŝ

ƿƶŤƟŚŚƷ
řźººŝƽōƫŚººƳǀƵŵřŵżŻřŚººƷpaired-t-test ŚƤƯŢººƸūººƿƶƀƽ 
ƯºǀƤƟƺƯƱřżº ǀƳƹŢºǀżŚƤƯºƿƶƀƽƵŹƹŵŻřŶºƘŝƹƪºŞƣƁźºĮƳ 
ŶƃƵŵŚƠŤſř

ƩƹŶūæŚƤƯƿƶƀƽƯǀĮƳŚǀšřźưƳƲ(achievement) ƤƟƺƯǀŢƶƬųřŶƯƹŶƷŚƃƵƹźĭƹŵŹŵ

ƂǀěƱƺƯŻōƱƺƯŻōžěp-valuedfp-value
ŶƷŚƃƵƹźĭêææçîçæèèçåååæå P<èæçè
ƶƬųřŶƯƵƹźĭèæîçíèçíèìåååæå P<ëæîí
åååæå P<
p-valueçèæåååîíå  

ŚƤƯƿƶƀƽƵƹźĭƹŵŹŵPre TestƩƹŶūŹŵƯƱŚƄƳƾƶºĩŶƷŵ
ƹŶƷŚƃƵƹźĭƹŵšřźưƳƶƬųřŶƯţƤźƿŚŞƿŵƺºŝƱŚƀĪƹšƹŚºƠţ
ŹřŵŚƴƘƯƽŝǀƪưƗƲŢºƃřŶƳŵƺºūƹƵƹźºĭƹŵŵźĩ ƮºƷºƴģǀƲ 
ƇƺţŹŚƯōǀƠƾƯŚƤƿƶƀƽƯǀĮƳŚǀƹŶƷŚƃƵƹźĭŹŵƲƶƬųřŶƯŞƯǀƲ
šƹŚƠţƣƯƪºŝŚƶºƔůǈřƽŹŵƯºǀƤƟƺƯƱřżºǀŹŵŢ Post Test 
Ƶƹźĭƹŵ ƯƾŶƃŚŝƵƹźĭƹŵŹŵƯǀĮƳŚǀƲĭƵƹźƶƬųřŶƯ ÕÒÐÔƹ
ƵƹźºĭŶƷŚºƃÐÔÐÏŵƺºŝŵšŹŚºŞƗƶºŝƿƵƹźºĭźºĮƶºƬųřŶƯ 
řŹřŵƽźŤƸŝšřźưƳƽƵƹźĭƶŝŢŞƀƳŶƷŚºƃŶºƳŵƺŝŹŵƍŚºŞţŹř 
ƋźƟŚŝǀƶƽƭƹŵƩƹŶūŻƿźƯƱŚƄƳƾŹřŵŚºƴƘƯšƹŚƠţƶĩŶƷŵƽ
ƺŬƄºƳřŵƁźºĮƳŹŵƿƶºŝƱŚ ŹŵƁŹŚºĮƳšŹŚºƸƯŹŵƵƹźºĭƹŵ 
ŵƺºūƹƵŹƹŵƕƹźºƃƳŢºƃřŶŵƪºĩŵřŶºƘţŻřƺŬƄºƳřƿƳŚƾƶºĩ
ƂſźěŚŝƁŹŚĮƳƁŻƺƯōƶŝƁźĮƳƶƯŚƳŻřƵŵŚƠŤſřemailźºě
ƵŵźĩŶƳŵƺŝìëŶƇŹŵřƁƹŹƿưǀŤƴºſƁƹŹƶŝřŹƪƾūźºţǀŮ 
ŶƳŵřŵ

ƩƹŶūçŚƤƯƿƶƀƽƯǀĮƳŚǀƁźĮƳƲ(attitude) ƺŬƄƳřŵƿŽŹŵƶŝƱŚ ƬĮƳřƁŹŚĮƳšŹŚƸƯǀƀƾƶƬųřŶƯƹŶƷŚƃƵƹźĭƹŵŹŵ

ƂǀěƱƺƯŻōƱƺƯŻōžěp-value
ƶƬųřŶƯƵƹźĭêéîæêéìçíåååæå P<
ŶƷŚƃƵƹźĭçéææëéìçèåååæå P<
p-value åêå P>ååîíå 

ƩƹŶūơƺƟƯƱŚƄƳƾšŹŚºƸƯƶºŝƵƹźºĭƹŵƁźºĮƳƶºĩŶºƷŵ
ŚěŹŵƲŤƃƺƳƿƈŰţƭźţƱŚǀƬƾŹřŵŚƴƘƯŹƺƏƶŝƽŵƺºŝšƹŚºƠŤƯ
ƱŚưƷƯƱŚƄƳƩƹŶūƶĩŹƺƏƾƯŶƷŵºǀĮƳŚǀºĮƳƲŢƀºţŹŵƁź
ŚƸƳƾƿƶƬųřŶƯƵƹźĭŹŵçíŶƷŚƃƵƹźĭŹŵƹçèƯƾŶƃŚŝ
hv]
ŚŤƳƿŹřŵŚºƴƘƯšƹŚºƠţƶºĩŵřŵƱŚƄƳŪƽƯŹŵºǀƤƟƺƯƱřżºǀŢ
ƺŬƄƳřŵƿƳŚƾřŻřƲŤƃƺƳšŹŚƸƯŹŵƶĩƿưǀƵŵźºĩƵŵŚƠŤſřƪƹŶºƳř
ƺŬƄƳřŵƿƳŚƾŤƴſƁƹŹŻřƶĩƾƵŵźºĩƵŵŚƠŤºſřƁŹŚĮƳƁŻƺƯō
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ƶƀƿŚƤƯƾŤƴſƁŻƺƯōƹƾƀǀƬĮƳřƱŚŝŻƁŹŚĮƳšŹŚƸƯƁŻƺƯōƁƹŹƹŵƽ
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ŶƳŵƺŝƹŵƺūŢƃřŵŚŤƳƿŪŵŝƩřƹźţǇŚŝšřźưƳźźºŤƸŝƁźĮƳ
ƵƹźĭƶƬųřŶƯŚƤƯŹŵƿƵƹźĭŚŝƶƀŶƷŚƃŵƺŝřźŝŚƴŝƿƲƶºƬųřŶƯƽ
ƵƹźĭŹŵƵŶƃƭŚŬƳřƶƬųřŶƯźŝƺŬƄƳřŵƁźĮƳƿƪưƗƹƱŚŵźºĩ
ƱōƬĮƳřƱŚºŝŻƲŤºƃƺƳšŹŚºƸƯŹŵŚºƷºǀƀƾŢºſřƵŵƺºŝźŧƺºƯ
ƮƷƴģǀƲřƿƲŚºŤƳƿŝŪºǀƱŚŝƶºƣǈƗźºĭºǀŚºƳřƺţƹźŤƄƾƿŹŵǇŚºŝ
ŻƁŹŚĮƳšŹŚƸƯūŹŚųƱŚŝƾŵƺŝæéæçƱŚưƷřŸƫƶºĩŹƺƏ
EllisƯƾƺĭƿĮƳřƹƶƣǈƗƲŤƃřŵŶºǀƵżƽƤƟƺƯŦºƗŚŝǇŚºŝºǀŢ
ŝǀŹŵźŤƄōūŹŚųƱŚŝŻƁŻƺƯƾƯƾŶƃŚŝæéŝƶƵƹźºĭƵƹǈºƗ
ƶƬųřŶƯřźŝƶĩŶƳŵřŵƱŚƄƳƽŚƸƳšŚƳŚŰŤƯřƾƿƵŵŚºƯōƹƵŵƺºŝźºţ
źŤƸŝšřźưƳƽŶºƳŵƺưƳŜƀºĩƩźŤƴĩƵƹźĭƶŝŢŞƀƳřŹƵƹźºĭ
ƯƶƬųřŶřŹřŵŚƸƴţƶƳƽƤƟƺƯǀŝŢǀŶƳŵƺŝźŤƄƶŤºƃƺƳƩƺºƏƶĪƬŝ
ƱōƳǇƺƏŚƷƾƠƯƹźŤƸŝƹźţǀŶŵƺŝƩźŤƴĩƵƹźĭŻřźţ
ƺŬƄƳřŵƪĩŵřŶƘţŻřƿƳŚƾƂºſźěƶĩƶºƯŚƳƽƁŻƺºƯōƶºŝƁźºĮƳ
ŚŝƁŹŚĮƳŻřƵŵŚƠŤſřemailřŹŶºƳŵƺŝƵŵźĩźěìëŶºƇŹŵƁƹŹ
řƿưǀŤƴſƁƹŹƶŝřŹƪƾūźţǀŶƳŵřŵŮŢºƬƗƹŚºƷƽƬºƇřƾřºƿƲ
źţźŝƽƹŚƴƗŢŰţřŹƁƹŹŹŵƿŻƲƿƵŵƺưƳŭźƐƯźŶƳř
řŚŝƁŹŚĮƳƁƹŹƿưǀƯŦƗŚŝƪƾƂºƯřŹōŽŚƀºůřƱŚºƳōƶĩŵƺƃ 
ŶƴƃŚŝƶŤƃřŵƁŹŚĮƳŹŵƮƷƴģǀŚŤƳŽŚſřźŝƲƿƵŶºƯōŢſŵƶŝŪ
ƳƹźŤĪƫřƁŻƺƯōǀĪƾřŦƗŚŝƁŹŚĮƳƿŰƯŵŚºŬǀºƐƾºƯƾƶºĩŵƺºƃ
ưƗƺŬƄƳřŵǀƢƶƳŚƣǈųƹƵŵźĩźĪƟźţƴŝźţƺƿŶƀřŚŝƁŹŚĮƳƿưºǀƪ
ƺŬƄƳřŵƶŝƿŰºƇƵƺºŰƳƹźºƯřźĭƵŹŚŝŹŵƱŵźĩźĪƟŢƇźƟƱŚǀŮ
ŸěƱŚĪƯřřŹšŚưƬĩƲŤƃƺƳƿºƯźƾŵŻŚºſºƬĩŹƺºƏƶºŝƾƁŹŚºĮƳ
ƯƾƀŝƁƹŹŶƳřƺţǀƠƯŹŚǀŶƿĭŵŚǀźƽŰƯŹŵǀºƐƾŵŹƺºƯƶºĩŶºƃŚŝ
ŚưůƿƯŹřźƣŢƾĭǀŵźřŚŝƁŹŚĮƳšŹŚƸƯƿưǀƯĨưĩƪƾƶºĩŶºƴĩ
ƘƟƹźţƶƳřŵŚƤƳƺŬƄƳřŵƺƴŝƶƳǇŚºƿŶƀŚƸƳƿřŚºŤºƿƲƶºĩŚºŝĩźţºǀŜ
ƁƹŹŚƷƽřźĭŹŚŤųŚſƾƿřżƯƲŤºƃƺƳšŹŚƸƯŚŝºƿŚƽŻºƿŵŚƽřźºŝƽ
ţŚſřǀŶƺŬƄƳřŵƹƿƯŢſŵƶŝƱŚƾōƿŶ

ÄnÌf¿ÉÌ³
ŚŤƳŽŚſřźŝƿěƵŶƯōŢſŵƶŝŪǀºƯŵŚƸƴƄƾţŚºſřƶĩŵƺºƃǀŶ
ĥƺƫƺƴĪţŻřƁŹŚĮƳŽŹŵƽƺƳƿŹŶţŹŵƲƿĭƵźƸŝŵƺųžǀŶºƳź
ƶĩřźģŚƠŤſřřŻřƵŵƿưǀūŹŚųƱŚŝŻƲŤƃƺƳšŹŚƸƯŹŵƪƾŦƗŚŝ
ƯƾƺŬƄƳřŵŵƺƃƿƶƳǇŚƘƟƱŚƯƹźţƠǀŶƺƴŝźţºƿŶƴƀŵŢºƬƗƿźºĮ
ŚţƧǀřŻřƵŵŚƠŤſřźŝŶƿưºǀƪōšřŹŚºƸƓřŽŚºſřźºŝƶºĩŢºſřƱ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚƀŝǀŹŚƽŻřƱŚƳōūźţǀƯŮƾřŻřŶºƴƷŵƿưºǀƵŵŚƠŤºſřƪ
ŶƴƴĩřźƿŻƯƾŢºůřŹŶºƴƳřƺţźºţƶºƳŚƣǈųƹƠƯºǀŶƺƴŝźºţºƿŶƴƀ
ěǀºƯŵŚƸƴƄƾŻřŵƺºƃřŚºŝƁŹŚºĮƳƁŻƺºƯōƁƹŹƿưºǀƪŹŵƱō
ŽǈººĩŚººƷƽřŹŵƱƺººģŵƺººƃƵŵŚƠŤººſřƁŹŚººĮƳººƿƁƹŹƲ
ƺŬƄƳřŵƿřŹřŵƱŚƽŢƇźƟŚƷƽƹŚƀƯƽřźŝƽŝǀŵƺºųšřźºƔƳƱŚ
ºƯƾŶƴºƃŚŝƵƹǈºƗƺŬƄºƳřŵƱōźºŝƿºƯƱŚƾƹšřźºƔƳŶºƴƳřƺţ
ƶŤƃƺƳŚƷƽųŷřŹŵƺųǀƵŵƺưƳƵźƱōƵŵźºĩŭǈºƇřŚºƷŹŚŝřŹŚƷ
źƯŶƴƴĩŹƹ

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